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Värvitahvel 1: Mareli Rannap, Karja sõba (originaalese all paremal). Näitusetöö inspireeritud 














Värvitahvel 4: Ivi Suurekivi, Harju-Madise meeste labakindad (originaalese paremal) 
  




Värvitahvel 6: Virve Niilisk, Karula seelikutriibulised padjad, randmesoojendajad ja kotid 
(konkursitööd paremal all) 
  
 





Värvitahvel 8: Helgi Veel, Püha kindad (originaalese paremal) 
 Värvitahvel 9: Imbi Padar, sõrmkindad Luigi ja Jaanika (konkursitööd paremal). Sõrmkindad 
Luigi näitusetöö inspireeritud eseme kategoorias. 
 
 
Värvitahvel 10: Anne Ummalas, tuniisitehnikas käekott (originaalese paremal). Näitusetöö 
inspireeritud eseme kategoorias.  
  
 






Värvitahvel 12: Külli Oidsalu, Äksi naise jakk (originaalese paremal). Näitusetöö inspireeritud 










Värvitahvel 14: Katre Arula, kindakirjalised vestid emale ja tütrele (originaalese paremal) 
 
  






Värvitahvel 16: Monika Hint, jäärakoti nahast kukrud (fotol konkursitööd) 
 
  
Värvitahvel 17: Liina Gavrilov, Haapsalu sall (originaalese all paremal). Näitusetöö inspireeritud 






Värvitahvel 18: Egge Edussaar, Handi käsitöökotist „jurn hir“ inspireeritud käekott (originaalese 
vasemal). Eripreemia naha kasutamise eest inspireeritud eseme kategoorias. 
 
  
















Värvitahvel 22: Kristiina ja Priit Halberg, niplispitsis jõuluehted (originaalesemed vasemal) 
 
  
Värvitahvel 23: Kadri Vissel, Vastseliina kihelkonna vooditekk (originaalese paremal). III koht 






Värvitahvel 24: Merle Ilm, rahvusliku tikandiga järjehoidjad (originaalid fotol avatud raaamatus, 
konkursitööd raamatule asetatud) 
 
  
















Värvitahvel 28: Karin Güldere, nõelakoda (originaalese paremal) 
 
  
Värvitahvel 29: Carolin Freiberg, tubakakottidest inspireeritud väikesed erineva otstarbega kotid 






Värvitahvel 30: Andres Veel, sepistatud tööriistad. Varasirkel ja peitel (originaalesemed paremal) 
 
  
Värvitahvel 31: Airi Gailit, telgedel käsitsi kootud ja seentega värvitud triibukangad (originaalese 





















Värvitahvel 34: Andres Kunnus, sepistatud räimeküpsetusrest (originaalese paremal). I koht 
autentse eseme kategoorias. 
  
Värvitahvel 35: Virge Inno, Saarde kihelkonna kinnastest inspireeritud sokid (originaalese all 

























Värvitahvel 40: TuleLoo MTÜ, õllekapa mustritega kaelussallid (originaalese keskel) 
 
